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UIT HET NATUURHISTORISCH ARCHIEF. F, Kerckhof en E. Eneman
De waarnemingen voor deze aflevering kwamen van: 
R.Billiau, P.Decoo, P.De Wetter, E.Dumoulin, E.Eneman, 
R.Goethaels, P.Govaere, G .Jonckheere, F.Kerckhof, R. 
Plaetevoet, G.Rappé, E.Vanloo, J.Van Gompel, R.Van- 
walleghem, R.Vannevel, ?.Vandepitte, H.Van den Heuvel.
Laat het feit dat zelfs enkele niet-leden waarne­
mingen doorgeven een stimulans zijn om ook uw vond­
sten talrijk door te geven. U kunt daarvoor steeds te-' 
recht in het Oostends Aquarium of op onderstaande ad­
ressen. Laat dus uw waarnemingen niet verloren gaan!
Zoals u kunt zien hebben we de afleveringen uit het 
archief wat anders opgevat dan vroeger: geen doorlopen­
de tekst meer, maar alleen de gegevens op een rijtje.
Misschien niet zo aangenaam om lezen, maar wel over­
zichtelijker. Zo kunnen meldingen van bepaalde soor­
ten die iemand speciaal interesseren gemakkelijker op­
gezocht worden. Het ligt wel in de bedoeling om na ver­
loop van tijd, bvb na een jaar een overzichtje te geven 
van wat er speciaal was en ev. een vergelijking met an­
dere jaren te maken.
Wormen Veemea
Bors telwormen Po ly ch.ae.ta
Apk/iodLte. acu.le.ata Fluwelen Zeemuis
5/2: 2 ex. dood; 27/3: 10-tal ex. dood, 1 ex. leven
5/1: 1 ex. levend De Panne.
6/1: massaal, Nieuwpoort
Phy¿lodoce maculata Gestippelde Dieseltreinworm
Van deze soort werden enkel de grasgroene eipak- 
ketjes gemeld.
5/1: algemeen, De Panne 
25/1: Mariakerke
Pectina/iia ko/ieni Goudkammetj e
22/1: algemeen, levend, De Panne 
71/3'. algemeen, levend en dood, De Panne
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3Ik' algemeen, levend, Oostende Halve Maan
Chae.topte.nuA vanio p edatuA Perkamentkokerworm
Veel waarnemingen van kokers van deze soort, voor­
al van De Panne. Op 5/4- daar zelfs massaal.
3/4- : 2 kokers, Oostende Halve Maan
£chiunida
CchiunuA echiunuA Zandworm
2 5 /1 : 1 ex. levend, kustvisserij
Stekelhuidigen Cchinodenmata
0 phiotnlx ¿.nagitiA Brokkelster
17/1: 1 ex. levend in eikapsel wulk, Oostende, 
Klein Strand.
27/3: algemeen, dood, -De Panne
Ophiuna te.xtun.ata Gewone Slangster
11/11/82: 1 ex. levend, 22/1: algemeen levend,
5/2: massaal dood, 5/4-: 4- ex. dood, 27/3: algemeen 
dood en levend - De Panne 
3 A :  1 0-tai 1 evend, Oostende Halve Maan 
6/4-: massaal, Nieuwpoort
11/4.: algemeen, dood, Koksi j de-Oostduinkerke
AAteniaA nuCenA Gewone Zeester
Regelmatig vondsten, zowel gevist, op golfbrekers 
ais uit de vloedlijn en over gans de kust.
PAammechinuA mi ¿iania Gewone Zeeappel of Kleine Zee-
egel
Regelmatig meldingen.
4-/12/82: 10 ex., 22/1: 1 ex., 23/1: 4 ex., 5/2: 
massaal, 12/2: 2 ex., 5/4: 3 ex., telkens te De 
Panne en levend. Op 27/3 nog algemeen te De Panne. 
3/4: 2 ex. levend, Oostende Halve Maan 
6/4: massaal, Nieuwpoort
1 3 /4 : enkele skeletten, Oostende Halve Maan
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¿ckíno ca/icLLum cosicLatum Zeeklit
Opmerkelijk veel waarnemingen van deze soort, 
vooral in februari van dit jaar beleefde de Zee­
klit slechte tijden. Langs de gehele kust werden 
toen volwassen individuen aangespoeld gevonden. 
Misschien een natuurlijk afsterven van een rijke
populatie die zich zo'n twee jaar voordien na
een gunstige zaadval kon vestigen.
4/2: meer dan 20 ex., Blankenberge-Zeebrugge
5/2: algemeen, dood, De Panne
5/2: enkele verse ex., Oostende Thermen
8/2: 58 vrij verse ex., Klemskerke-Oostende
12/2: 206 dode, De Panne
25/2: 10-tal, Oostende-Klemskerke
3/3: massaal, Bredene
27/3: algemeen, De Panne, evenals op 5/4.
11/4: algemeen, Oostduinkerke-De Panne.
Valt nog te vermelden bij deze soort dat de aan­
tallen heel sterk afnemen naarmate ze langer op 
het strand liggen. Zelfs na één dag zijn de mees­
te exemplaren reeds kapoo door meeuwen en golf­
slag.
De groepen Weekdieren f:lo liuAca, Kreef tachtigen C/i i l a - 
£ac&a en Vissen Píac&a worden opgenomen in het vol­
gend nummer.
St-Catharinaplein 4 St-Janstraat 58 
8400 Oostende 8400 Oostende
